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统，系统以 MyEclipse 作为开发工具，使用 Spring+Struts2 +Mybatis 框架，结合






















Communication service industry with virtual operators to join, and 4G licensing 
increase, comprehensive keeping opening and open Internet access service, 
continuous market saturation, competition is intense. The more important channel for 
operators are, directly reflects the increased market share, also reflects the enterprise's 
competitive ability, require operators to strengthen the management of channel. 
In this dissertation, as the requirement of Telecommunications service 
providers  which based on the channel management, combined with the current status 
of the development of information technology and application.We analyze and design 
requirements in detail from the below seceral aspects,channel construction, channel 
sales monitoring, focus on product sales, market segment, quality benefit, activity 
monitoring. 
This dissertation revolves around design and implementation of the Operation 
Business Channel Sales Monitoring System.This system is a typical enterprise 
application system based on JavaEE architecture.Using MyEclipse as a development 
tool, combined the technology of JSP pages.Use the Oracle exadata as the back-end 
database.In this dissertation, we give a brief introduction of the meaning of this 
system design and development tools firstly and then do the demand analysis of the 
system in detail. And secondly give the function of Telecommunication carrier 
Channel Sales Live Monitoring System, discuss the designing scheme emphasize. 
Finally,give all kinds of business module of the system in detail and  the specific 
implementation steps.Through test and analysis, the system runs stablly and reliablly, 
has very good practical utility.And the system provides a good business decision aid 
for the Xinjiang Telecom channel business development. 
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